










































































































































































































Poetique de La Literature Malaise
di INALCO,baru-baruini.
Sungguhpundemikian,kata-
nya,PengajianBahasaMelayu
Malaysiatidakpernahdiketepi-
kan,malahanmerekameran-
cangmembawaseorangpensya-
rahbahasadansasteraMelayu
dari UniversitiPutraMalaysia
(UPM)Januari2014bagimengisi
kekosonganberkenaan.
"Kita sentiasa berusaha
menempatkanBahasaMelayu
Malaysiadi INALCOdanantara-
nyadenganmembawatenaga
pengajardari UPMyangakan
mengajardan bertugasseba-
gaipenyelidik,selainmengajar
BahasaMelayudisini.
"KurikulumPengajianBahasa
Melayudi INALCOjugatidak
bolehdiubahkeranasukatan.
pelajaranBahasaMelayuIndo-
nesiadanMalaysiaperludisa-
maratakankeranaia ketetapan
universiti,tetapipelajardiberi
peluangbelajardenganlebih
mendalamenerusibabperban-
dinganbahasa,"ujarnya.
Baginyadayatarikanorang
asingterutamadi Perancister-
hadapBahasaMelayuIndonesia
keranamerekamempunyaipe-
ngetahuanlebihluasmengenai
negaraitu terutamadaripada
sudutbudaya,ekonomidansosial
sehinggar maiyanginginbeker-
ja dinegaraitu.
